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esposa del nostre caríssim amic, el poeta i periodista 
Josep Carner. 
-Als vint-i-cinc anys d'edat, ha mort Eugeni Pahis-
sa, fill del vell periodista Llorenç Pahissa. 
-Igualment ha deixat d'existir el doctor Pau Mata 
i Puig, pare del nostre company en la premsa Pere 
Mata. 
-Cal anotar la mort de la senyora Trinitat Millan, 
vídua d'Oliveros, mare del popular periodista Ar-
mand Oliveros; i la de Melitó Tubau, ordenança del 
departament de premsa del Parlament de Catalunya. 
A la família de tots ells, expresem el nostre més 
sentit condol. 
Noticiari 
-L'Associació de la Premsa de Badalona ha orga-
nitzat un curs de conferències a càrrec dels socis de 
l'expressada entitat senyors Pau Rodon i Amigó, Josep 
Campmany i Coniller, Enric Roig i Manresa, i Marc 
Giró i Roig, els quals versaran sobre els temes següents: 
tLa democratització de la corbata», «Relació entre el 
llibre i la Premsa», «Els moderns fogars de la cultura» 
i «Records d'un periodista de via estreta». 
Els periodistes tarragonins donen al Comissari_de la Generalitat·, senyor Emili 
Vila, un sopar en prova d'agraïnu:nt per les atencions rebud<·s d'ell. A la 
dreta del senyor Vila, En Timoteu Zanuy, Prc:;ident de rAssociació dt~ 
Periodistes de Tarragona. 
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-El dia primer de desembre, l'emissora E. A. J. 1 
Ràdio Barcelona inaugurà una nova coHaboració lite-
rària ti tulada «Diuen els periòdics ... », a càrrec del 
nostre consoci i veterà periodista Eduard Girbal i Jau-
me. Aquesta emissió glossarà diàriament, a les dues de 
la tarda, els textos més destacats de la premsa al lliure 
judici del comentarista. 
- Ha deixat de publicar-se el diari de Saragossa La 
Voz de Aragón. Els redactors i els obrers d'aquest 
diari s'han acomiadat dels lectors amb un escrit. La 
propietat de La Voz de Aragón ha estat adquirida per 
a edi tar el nou diari catòlic El Noticiero. 
-L'Associació de la Premsa de Múrcia ha encar-
regat a la «Casa Regional de Mux·cia y Albacete», de la 
nostra ciutat, la celebració a Barcelona d'un festival a 
benefici del monument que ha d'erigir-se a la memò-
ria del qui fou insigne periodista murcià Martínez 
Torn el. 
-El Conseller de Cultura, senyor Lluís Duran i Ven-
tosa, ha delegat la seva representació al President de 
l'Associació de Periodistes, senyor Costa i Deu, al 
concurs periodístic celebrat a Sabadell amb motiu del 
XXVè aniversari de la fundació de l'Associació de la 
Premsa d'aquella ciutat. 
-Ha ingressat a la Biblioteca de periodisme de l'As-
sociació de Periodistes, el catàleg de l'exposició de 
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Premsa lleidatana que va fer l'Ateneu de Lleida en fe-
brer del 1929. El donatiu ha estat fet pel nostre amic 
Antoni Bergós, que era president d'aquella entitat en 
celebrar-se la susdita exposició, 
-Per ordre del ministre de la Governació ha estat 
suspesa la publicació del setmanari La Linterna. 
